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ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɬɚɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɨɮɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵ ɩɨɦɨɝɥɚ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɪɵɧɤɚɚɬɚɤɠɟɤɟɝɨɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦȼɭɫɥɨɜɢɹɯɩɟɪɟɯɨɞɚɤɪɵɧɨɱɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
ɷɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɝɥɚɜɧɵɦɜɩɨɥɢɬɢɤɟɩɪɨɮɨɛɭɱɟɧɢɹ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɞɥɹɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵɨɛɭɱɟɧɢɹɩɟɪɫɨɧɚɥɚɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ
– ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɛɳɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɢɯɦɨɬɢɜɚɰɢɢɚɬɚɤɠɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɤɨɦɩɚɧɢɢ
– ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɢɨɛɭɱɟɧɢɢɩɟɪɫɨɧɚɥɚɮɢɪɦɵ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ɆɚɬɜɟɟɜɚȺȺɏɨɪɨɲɢɥɨɜɚɘɂ
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BUDGETING AS A FINANCIAL MANAGEMENT TOOL OF UNIVERSITY
Abstract. The article deals with budgeting as a tool for managing the financial resources of the university, 
describes the various responsibility centers. Considered a financial analysis of the university and its value is 
determined.
Keywords: budget, budgeting, planning, responsibility centers, financial analysis.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɜɵɫɲɟɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɤɚɡ ©Ɉɛ ɭɱɟɬɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɟª ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɤɚɡɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɜɭɡɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɜ ɤɚɠɞɨɦ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɜɭɡɟ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɜ ɜɭɡɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ
ɬɟɪɦɢɧ ©ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟª ɤɚɤɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣɭɫɬɪɚɧɢɬɶɩɨɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹɩɪɨɛɥɟɦɵɉɨɦɧɟɧɢɸ
ɦɧɨɝɢɯɚɜɬɨɪɨɜɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟɜɭɡɚ, ɩɨɦɢɦɨɭɱɟɛɧɵɯɰɟɥɟɣ, ɩɨɡɜɨɥɢɬɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɨɬɨɤɢ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜɢɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶɢɯɧɚɫɚɦɨɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɶ
Ȼɸɞɠɟɬɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɡɞɚɧɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɨɣɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬɫɹ ɢɡ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚɧɚɨɫɧɨɜɟɫɦɟɬɵɞɨɯɨɞɨɜɢɪɚɫɯɨɞɨɜ>2].
Ȼɸɞɠɟɬ ɜɭɡɚ ɤɚɤ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ– ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɜɭɡɨɦ ɤɚɤ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɬɚɤ ɢ ɨɬ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɢɢɧɨɣɩɪɢɧɨɫɹɳɟɣɞɨɯɨɞɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȼɭɡɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɷɬɨɬɛɸɞɠɟɬɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ©Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢª ɢ ©Ɉ ɜɵɫɲɟɦ ɢ
ɩɨɫɥɟɜɭɡɨɜɫɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢª ɫɬ  ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɚ ɜɭɡɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦí ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɚ ɜɭɡɨɦ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɚɜɬɨɧɨɦɢɹɫɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɩɪɚɜɢɥɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɛɸɞɠɟɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟȻɸɞɠɟɬɧɵɦɤɨɞɟɤɫɨɦɊɨɫɫɢɢ
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢɩɪɚɜɢɥɚɦɢɜɭɡɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɪɨɢɬɶɫɜɨɸɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸɩɨɥɢɬɢɤɭ
ɬɚɤ ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɡɚɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɦ ɢ ɞɨɥɠɧɵ
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɫɥɭɠɛɵ >4@Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɥɭɠɛ ɜɭɡɚ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɢɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟɊɚɡɪɚɛɨɬɤɚɩɥɚɧɨɜɵɯɫɦɟɬɪɚɫɯɨɞɨɜɩɨɛɸɞɠɟɬɧɵɦ
ɢɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣɢɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹɫɨɫɬɨɪɨɧɵɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɨɪɝɚɧɨɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɚɠɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɋɭɬɶ ɟɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨɛɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɩɨ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ ɜɭɡɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɫɬɚɬɶɹɦ ɡɚɬɪɚɬ ɧɨ ɢ ɩɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ ɜɭɡɚȾɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜɭɡɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɰɟɧɬɪɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɞɨɯɨɞɨɜɜɭɡɚ ɉɪɢɧɹɬɨɜɵɞɟɥɹɬɶɰɟɧɬɪɵɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɫɥɟɞɭɸɳɢɯɬɢɩɨɜ
– ɰɟɧɬɪɵɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɡɚɬɪɚɬ
– ɰɟɧɬɪɵɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɡɚɬɪɚɬ
– ɰɟɧɬɪɵɜɵɪɭɱɤɢ
– ɰɟɧɬɪɵɩɪɢɛɵɥɢ
– ɰɟɧɬɪɵɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ>3].
ɐɟɧɬɪɚɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɡɚɬɪɚɬ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɭɫɥɭɝɢɫɬɨɪɨɧɧɢɦɥɢɰɚɦ,ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɜɵɩɭɫɤɚɸɳɢɟ ɤɚɮɟɞɪɵɐɟɧɬɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚ ɛɚɡɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɩɪɢɧɨɫɹɳɢɯ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɫɪɟɞɫɬɜɜɭɡɭɱɟɪɟɡɨɤɚɡɚɧɢɟɭɫɥɭɝɞɪɭɝɢɦɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɄɬɚɤɢɦɰɟɧɬɪɚɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɬɞɟɥɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɭɡɨɦ ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɚɮɟɞɪɵ ɐɟɧɬɪɚɦɢ ɜɵɪɭɱɤɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɜɭɡɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɩɪɢɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɉɨɞɨɛɧɵɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɵ  ɐɟɧɬɪɵ ɩɪɢɛɵɥɢí ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɜɭɡɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɝɭɬ ɩɨɤɪɵɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɬɟɤɭɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɬɚɤ ɢ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶɫɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ Ʉ ɞɚɧɧɵɦ ɰɟɧɬɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɮɢɥɢɚɥɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɐɟɧɬɪɨɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜɭɡ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɨ
ɜɫɟɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɟɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɐɟɧɬɪ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɜɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɱɚɫɬɶ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɜɫɟɯ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɢɯ ɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ Ƚɪɚɦɨɬɧɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɟ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɟɝɨ ɫ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɚɧɚɥɢɡ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ– ɜɫɟɷɬɨɩɨɦɨɠɟɬɢɡɛɟɠɚɬɶɩɨɬɟɪɶɞɨɯɨɞɨɜ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɛɸɞɠɟɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɵɦ ɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɩɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɇɚ ɷɬɚɩɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɨɛɴɟɦɚɦɢ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɰɟɧɬɪɚɦɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢȻɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɟɩɪɨɰɟɞɭɪɵɧɟɜɫɟɝɞɚɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɨɬɪɚɠɚɸɬɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɞɨɯɨɞɨɜɢɪɚɫɯɨɞɨɜɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣɜɭɡɚɉɨɷɬɨɦɭ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɭɡɨɦ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɭɡɚ ɡɚ ɝɨɞ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɚɬɟɣ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ
ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɬɚɤɠɟɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣɫɪɟɞɫɬɜɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɣɝɨɞɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɛɸɞɠɟɬɚɡɚɩɪɨɲɟɞɲɢɣ ɝɨɞɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɧɚɥɢɡɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɭɡɚ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɛɸɞɠɟɬ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɝɨɞ Ɍɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɭɡɭ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɟɲɚɬɶ ɬɟɤɭɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɨ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ
85
 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɞɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜɭɡɚ ɩɨ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɸ
ɫɪɟɞɫɬɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣɧɚɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɫɪɟɞɫɬɜɞɥɹɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɬɟɤɭɳɢɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ ɢɧɮɥɹɰɢɢ Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ
ɨɫɬɚɬɨɤ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɜɭɡɭ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɚɠɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ
ɹɜɥɟɧɢɣ >1@ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɜɫɟɝɨ ɜɭɡɚ ɢ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜɭɡɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣɨɰɟɧɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɭɡɚɡɚɩɪɨɲɟɞɲɢɣɝɨɞɋɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɚɧɚɥɢɡɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ ɛɭɞɭɳɢɣ ɝɨɞ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɩɪɨɫɱɟɬɵ ɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɭɡɚɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɭɡɚɢɦɟɟɬɜɵɫɨɤɭɸɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɢɧɹɬɢɹɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ:
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Abstract. This article reveals the need for the introduction of elective courses in the vocational education 
system, allowing to increase the skills of future professionals and helps students to navigate in their later life.
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